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教師による追発問の有効性についての考察 
－ 数学的な見方・考え方を促すために － 
 







































































































































実施校  ：山形市立A小学校 
 学年・学級：1年B組 26名 







































































































































































































































The Idea of the Effectiveness of the Added 
Inquire by Teachers ： To Encourage a 
Mathematical Thinking 
Atsuko SONOBE 
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